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Penelitian ini bertujuan mengetahui profil laboratorium IPA/ Biologi dan kompetensi 
guru pengelola laboratorium IPA/ Biologi SMP Negeri 6 Pekanbaru Tahun ajaran 2017/ 
2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sampel 
pada penelitian ini adalah pengelola laboratorium IPA/ Biologi SMP Negeri 6 Pekanbaru, 
data diperoleh melalui lembar ceklist, angket, wawancara, pencatatan dokumen. Dari 
hasil penelitian  pada profil laboratorium, diperoleh persentase pada setiap indikator 
yaitu, perabot laboratorium IPA/ Biologi sebesar 89,28% dikategorikan sangat lengkap, 
peralatan pendidikan diperoleh persentase 57,40% dikategorikan lengkap, media 
pendidikan sebesar 100% dikategorikan sangat lengkap, dan perlengkapan lain diperoleh 
persentase 75% dikategorikan sangat lengkap. Sedangkan dari hasil penelitian 
kompetensi guru pengelola laboratorium IPA/ Biologi diperoleh persentase yang paling 
tertinggi pada aspek kompetensi kepribadian sebesar 89% dikategorikan sangat 
kompeten, sedangkan hasil persentase terendah pada aspek kualifikasi sebesar 0%  
dikategorikan tidak kompeten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profil 
laboratorium IPA/ Biologi SMP Negeri 6 Pekanbaru, diperoleh rata- rata persentase yaitu 
80,42% dikategorikan sangat lengkap berarti sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 
2007. Kompetensi guru pengelola laboratorium IPA/ Biologi SMP Negeri 6 Pekanbaru, 
diperoleh rata- rata persentase yaitu 65,52% dikategorikan kompeten berarti sesuai 
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This study aims to determine the laboratory profile andcompetence of laboratory manager 
teachers science/ Biology Junior High School 6 Pekanbaru school year 2017/ 2018. This 
research is a quantitative research with descriptive analysis. The sample in this research is 
the science teacher who manages the laboratory at Junior High School 6 Pekanbaru. Data 
obtained through observation sheet, questionnaire, interview, document recording. From 
the results of the research on the laboratory profile, obtained a percentage on each 
indicator that is, the furniture facilities of 89,28% categorized very complete, educational 
tools obtained percentage 57,40% are fully categorized, 100% education media 
categorized very complete and other equipment show 75% categorized very complete. 
While the result of research competence of laboratory manager of IPA / Biology labor 
obtained the highest percentage on personality competence aspect by 89% is categorized 
as very competent, while result of lowest percentage in aspect of qualification 0% is 
categorized incompetent. Percentage of labor profile of Junior High School 6 Pekanbaru, 
percentage average 80,42% categorized (very complete) and accrordance with 
Permendiknas No 24 of 2007). Competence of laboratory managers teacherscience/ 
Biology of Junior High School 6 Pekanbaru, percentage average 65,52% (competent) and 
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